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REVISTA DE REVISTAS
Año 1952
REVISTA DE LA :FACULTAD DE C. ECONOMICAS. - (B. AIRES)
Marzo-Abril del 1952 - Año V - Nros. 41-42
Enrique Roberto Kern: La teoría del riego y su práctica.
Evaristo M. Piñón Filgueira: Cobden y la Liga de Manchester.
Oreste Popescu: El cultivo del olivo en la cuenca del Medite-
rráneo.
Mayo de 1952 - Año V - N9 43
Aquiles Ygobone: Francisco P. Moreno, precursor de la Patagonia
y arquetipo de nuestra nacionalidad. .
Lorenzo Dagnino Pastore: El perito Moreno, primer geógrafo ur-
gentino.
José Lieberman: Francisco P. Moreno y la conservación de la
naturaleza en la Argentina. .
Tsauro Argüello: La actuación internacional de Francisco P.
Moreno.
Raúl Estraigas: Moreno, prócer patagónico.
Junio de 1952 - Año V - N9 44
Lorenzo Dagnino Pastore: La costa industrial argentina.
Martín Carlos Menéndez: Empresa impersonal a responsabilidad
limitada.
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS - (B. AIRES)
Enero-flfbrero de 1952 - Año XL ~ Serie m - N9 33
Oreste Popescu: Los sistemas económicos y las misiones jesuí-
ticas.
Héctor J. Cronchi: El comercio exterior argentino. Su situación,
sus perspectivas.
Alfredo Passet: Sobre el nombramiento de liquidador en los casos
de los incisos c) y d) del arto 52 de la Ley dc Quiobras ,
-186 ---
DINAMICA SOCIAL - (B. _-tiRES)
Euero de 1952 - Año TI - N9 17
C. S..: Piedras en el estanque.
Gaétan Bernoville: El comunismo y nosotros.
Paul C. Berger: La guerra psicopolttica.
Julián G. Verplaetse : Palabra y hecho.
Manuel A. García: "Ratio ", racionalismo y sociología.
Vintila Horia: Itinerario de una resurrección.
Florín Mironescu: Introducción al humanismo contemporáneo.
Jacques de Sainte Marie : El nacionalismo tiene sesenta años
Adolfo Fojo Colmeiro: El oro eneade nado.
Rómulo L. Quartino: ~Qué es la denominada « tercera posición")
José M. Cordeiro Torres: Regionalismo internacional.
Guillermo 1. Araya: Las clases medias en la América del Sur.
Antonio Gareía: La economía de bloques.
Gino Miniati: La representación política en el Estado corporativo..
Jaime María de Mahieu: Las estratificaciones sociales.
Rui Medina: El corporativismo integral y la doctrina de la
Iglesia.
Verax: Crueldad de la lógica bolchevique.
Jean Pleyber: Los mendigos ingratos.
Alfonso Seche: bExisten las clases sociales!
Pebrero de 1952 - Año TI - N9 18
c. S.: El escándalo en las palabras.
Gaétan Bernoville: El comunismo y nosotros.
J. Muñoz Campos: Ante el problema social: precisión de solu-
cjolnes radicales.
.Iuan R. Sepich: Categoría y función trabajo.
Alberto Escalona Ramos: El hombre medioeval y el hombro
moderno.
Pierre Daye: ¡,Existe una ley internacionaH
Ingenium: Los muertos mandan: grave error no escuchar su voz.
Daniel Rops: Esclavos mecánicos.
JUlio Ycaza Tijerino: Hacia una sociología hispano-americana.
Guillermo Izquierdo Araya: Latinoamériea, hispanoamériea o íbe-
roaniérica,
André Therive: De la traición política.
La Varende: El monarquismo francés.
Jacques de Sainte Marie: Crónica de la guerra fría.
Jean Pleyber: Los demagogos y el soldado.
Paul C. Berger: La hora de Alemania.
J. M. Paci: Panorama internacional.
-J8í --
Marzo de 1952 Afio II - N9 19
C. S.: Un escándalo más.
Ramón' Carrillo: Sobre la eibernología o el arte del gobierno.
Daniel- Rops: Migración de pueblos en el siglo XX.
Gaétan Bernoville: El comunismo y nosotros (V) .
Juan R. Sepieh: Categoría y función-trabajo.
Rafael Funes: Gobierno representativo.
Manuel Saldida: Salazar y la dignidad del trabajo .
.Jaime María de Mahieu: El problema de la 't élite" .
Carlos Alberto Loprete: Transferencia de la responsabilidad.
G. Izquierdo Araya: La justicia internacional: de Westfalia a
San Francisco.
Píerre Dominique: Crisis de régimen en Francia.
.Juan .José Vistalli: Creación de un consejo de coordinación latino-
americana.
•Tuan Pleyber : Ensayo sobre traición política.
J'acques de Sainte Mar!e : Crónica de la guerra fría.
Paul C. Berger: El antisemitismo soviético.
Gino Minia.tí : Precios, salarios y productividad.
León Ortiz de Rozas: La familia agraria.
Abril de 1952 - Afio II - N9 20
C. S.: En conchisión: Estado de productores.
Gaétan Bernoville: El comunismo y nosotros (V) .
Juan R. Sepich: Categoría y función-trabajo.
Pablo Vallee: Clase media frente al marxismo .
.Jaime María de Mahieu: Yo no soy capitalista.
Mario L. Deveali: La concepción del trabajo : idea rectora de la
política social.
George Uscatescu: Del pecado "perdido" a la culpa objetiva.
Roberto Pinto de Souza: La industrialización de la América Lo-
tina y el "Statist " .
Pedro Gómez Aparicio: Rusia y el Medio Oriente.
Daniel- Rops: Lección de serenidad.
Florín Mironeseu: Diplomacia británica y unticomunismo.
.Julio Ycaza Tijerino: El problema del mestizaje.
Paul C. Berger: La internacional amarillo-negra.
Guillermo Borghini: La nostalgia del puño cerrado.
Emiliano J. Mae Donagh: El maquinizador : otra vez la máquina
y el hombre.
Manuel Fraga Lribarne: Razas y racismo en Norteaméríca.
.Juan José Vista11i: Coordinación de la industria pesada en Eu-
Topa.
Jacques de Sainte Marie ; Crónica de la guerra fría.
e.C.A.: El plan económico y la realidad económica nacional.
····J88-
Junio de 1952 -AñÓ TI -'- N9 22
C. S.: Obligación de. una Tercera Posición.
, Gaétan .Bernoville : El comunismo y nosotros (VIII).
Vieente Fidél López: Heráldica constitucional.
Fermín Chávez: Temas de nuestra generación.
Juan R. Sepich: 'Categoría y función-trabajo.
Rodolfo Martínez Espinosa: Del sindicato a la corporacron ,
Jaime María de Mahíeu: La noeión de propiedad.
Enrique Lebre : El gran beneficio del comunismo:
Manuel Fraga Iribarne: Las uniones aduaneras.
Verax: Lo que oculta la cortina staliniana.
Guillermo Izquierdo Araya: El accidente y la necesidad de una
contreírreforma .
León· van Gent: Juventud de occidente.
J. Muñoz Campos: Ante el problema social: sus causas.
R. E.: Catalejos sobre América.
Paul C. Berger: Los acuerdos aliadogermánicos.
Jean Pleyber: País real contra país legal.
Jacques Saintc·Marie: Crónica de la guerra fría.
Florin Mironescn: Los grandes errores de la guerra inútil.
Julio Claudio Otero: La despoblación rural y el problema tnrni-
gratorio.
H. B.: Ahorro y capital en el plan económico.
Julio de 1952 - Año TI - N9 23
C. S.: En aras de la fidelidad.
Fernando Guillen Martínez: La torre y la plaza.
Gastan Bernoville: El comunismo y nosotros (IX).
Juan R. Sepich: Categoría y función-trabajo.
E. S. Giménez Vega: Universidad anémica.
Florin Mironescu: Nada nuevo al Este del Elba..
Jaime María de Mahieu: Dos concepciones del corporativismo.
Giuseppe Paverelli: Unión económica europea.
Henri Lebre: Un gran europeo: Alfonso de Chateaubriand.
J. de S. M.: Franco ataca.
Jacques de Sainte Maria: Crónica de la guerra fría.
Alberto Falcionelli: Federación europea "petite suite".
Benjamín E. F. Zaccheo: Hacia un nuevo derecho <1e propiedad
privada.
Gino Miniati: Inmigración italiana.
J. P. d 'A: La ley antidcmocrá tica italiana.
Guillermo Borghini: La Democracia Cristiana.
R. L.: Catalejos sobre América.
Jean Pleyber: Los sonámbulos en la cornisa.
Carlos Antonio Vivanco: La rcf'orma agraria de México.
G. B.: Ingenieros sin ingenio.
-- .1:->:1 ..'
Roberto Pinto de Souzn: Comercio internacional y países poco
evolucionados.
H. B.: Comercio exterior en, el Plan 1952.
Agosto d~ 1952 - Año n - N9 24
C. S.: Consideraciones sobre la dictadura.
Charles Maurras: Solilcqui.o .. de un prisionero.
Alberto Falcionelli: Federación europea.
André 'I'hortve.: El pueblo: historia de un soberano.
Gaétan Bcmoville: El comunismo y nosotros (conclusión).
Federico Jburguren : Contrarreforma y antícupitalismo.
Pires Cardoso: Hacia la humanización de la empresa:
Fermin Chavez: Sáenz Peña y el monroísmo ,
R. L.: Catalejos sobre América.
Juan José YistaJ1i: La primera y segunda trinchera:' Euro-Asia
y Euro-Af'rica,
S. C.: Petróleo: cuatro casos típicos.
George Uscatescu: La emigración política europe',l- actual,
Vicente Fidel López:Reflexiones sobre el eomumsmo ,
Adolfo Miaja de la Muela: El movimiento federativo europeo vis-
to desde España. .
Paul C. Berger: La revolución es una.
Alfred Androniu: La economía de PortugaL",
.Iul'io Icaza Tijerino: Plasmación y ordenación políticas.
Antonio Serdar: El ejército europeo,
Pierre Vilí'ette: ¡.Experiencia "Pinay;' o experiencia l' Fran-
cia "~
Daniel - Rops: ¡\Fin de los impuestcs s
.Jacques de Sainte Marie: Crónica de la guerra fría.
H. B.: El convenio ítalo-argentino.
Verax: Democracia comunista: esclavitud voluntaria.
Se'ti.embre de 195t - Año m - N9 25
,C. S.: Ideas y verdades pq,r>L quien amontena palabras.
Charles Maurras: Soliloquio del prisionero.
Alberto Falcionelli: Primera salida de Malenkov .
•Tuan Manuel Maeztu: El trono de fieltro.
Vintila: Horiaj' ':¡:mpericl'"11 .or'dlmaéiÓñ" mundia1.'·
Henri Lebre: Alexis Carrel y el porvenir de la eivilizaeión.
Adolfo Miaja de la Muela: De un federalismo europeo.
Bruno C. Jacovella: Las tensiones críticas entre la ciudad y la
tierra.
Vicente Trípoli: El arte literario y nuestra libertad.
Gino Miniatí.: ¡.Corporativismo democrático o democracia corpo-
rativa 1 '. '
"P. ,r.::. Riqueza i"m;ser~:l.. :
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R. L.: Catalejos sobre América.
Carlos Keller R.: Chile instaura un nuevo régimen .
•Tean Pleyber: Geopolítica de los asientos.
Jaime. Marta de Mahieu : Derechas e izquierdas.
Jacques de Sainte Marie: Crónica de la guerra fría.
Héctor Bernardo: Los supuestos teóricos del comercio interna-
cional ..
REVISTA DE' ECONOMIA. (Montevideo)
Junio-julio. agosto de 1952 - Año V - N9 27
Benvenuto Griziotti: Principio della realita economica.
A. R. Abadie-Santcs: Cobro de cupones de deuda pública.
Nilo R. Berehcsí : Estructura presupuestal y reorganización :\(1-
minístratíva,
Walter M. Beveraggi Allende: Lnternaticnal Tndebtednee anrl
Exchange Control.
Raúl Ochoa: La mecanización agrícola en nuestro país.
Juan E. Pivel Devoto: Colección de documentos para la historia
del Uruguay.
Carlos Quijano: Naturaleza jurídica del contralor ,
REVISTA DE ECONOMIA (Lisboa)
Junio de 1952 - Vol. V - Fascículo TI
H. Caeiro ~ereira e Vergilio Moreira: O rendimiento nacional /\
o imposto.
José Gallego-Díaz: Las ecuaciones en derivadas parciales (le la
ofelimidad.
Nuno Fidelino de F'igueiredo: O problema das comparaeoes do
rendimento nacional e totais conexos.
Alfredo da Costa Miranda: Sobre los cobertura das reservas
técnicas das sociedades , de seguros.
J. 'I'inbergen: Al' actividades dl\' Reparticao Central de Plani-
ficagao holandesa.
REVISTA DE LA SITUACION ECONOMICA EN ITALIA (Roma)
Enero de 1952 - Vol. VI - N9 1
C. Bresciani - Turroni: La política monetaria y bancaria i tal iana
después de estallar la guerra de Corea.
A. Costa: Productividad.
G. Galeotti: Reflejos económicos determinados por la aplicación
en Italia de la técnica americana sobre la medida <le la productividad.
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Marzo de 1952 - Vol. VI - N9 2
G. Di Nardi: El programa· de desenvolvimiento económico ,de la
región meridional de Italia.
May/o c¡e 1952 - Vol. VI - N9 3
- J. Giusti del Giardino: Los problemas 'intcrnaciona.lcs de la emi-
gración.
G. Tucci: Industrialización. comercio exterior e intercambio de
Amériea Latina con Italia. .
Julio de 1952 - Vol. VI N94
O. Bresciani - Turroni: Anomalías monetarias.
E. Porena: La polémica sobre los costes de distribución en Italia.
S. Bacehi Andreo1i: Literatura bancaria italiana.
Setiembre de 1952 - Vol. VI - NI) 5
F. Coppola D'Anna: La industria italiana según los resultados
del censo de 1951.
Cesare Vannute1li: Estrue.tura del salario y del coste de la vida
en Italia.
R. Dodi: La industria lanera en Italia.
HECHOS E IDEAS
Enero de 1952 - Año XII - N9 94
Domingo A. Mercante: Las ideas pedagógicas del General Perón
en la nueva Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Pedro N. Almonacid : Necesidad de forjar una política económica
internacional.
Aneurin Bevan: A moderarse, americanos. -s-
Juan Perón: El Segundo Plan Quinquenal: Hablando "imte 10l;
miembros del Seeretariado de la O.G.T. y mensaje de Fin de Año.
Marz,O de 1952 - Año XII - N9 96
.Iuan Perón: Plan Económico 1952. Ejecución y contrnl.
Ricardo L. Moles: La protección biológica y económica de 10l'
grupos sociales.
Ramón Carrillo: Introducción al conocimiento de la salud pública.
Raúl R. Madueño: Importancia de la industria de la caza en la
República Argentina (Pilíferos).
Getulio Vargas: Cómo emigraron ilegalmente del Brasil 950 mi-
llones de cruzeiros,
-)(12 __o
Abril de 1952 - Año XII -NQ 97
.Iosé A. Curi: El conflicto anglo-egipcio sobre el Canal de Sucz
y el Sudán.
•Torge del Río: Cooperativas de trabajo.
Luis Pizarro: Canalización del Pilcomavo .« la red fluvinl del
Bermejo. •
Aparicio Méndez ; Principios de organización administrativa .
.Tuan Perón: Conversando ante delegados obreros Iatinoamcrieano«,
Mayo y junio de 1952 - Año XII - Nros. 98 y 99
Pedro N. Almonacid: Aspectos dinámicos de la unidad económica
familiar en el plan económico 1952.
Ramón Antonio Cereijo: El 'Plan Económico de 1952 y la con-
solidación de la prosperidad nacional.
Ramón Carrillo: Introducción a la Cibernología y a la Biopol ít.icn
(Los espacios del hombre).
Segundo L. Juárez:Nu.eya política aseguradora argentina.
Juan Perón: Mensaje presidencial al inaugurnrse el 86Q período
legislativo.
REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Enero de 1952 - Vol. XLV -,,- NQ 1
J ohn Price: Las Comisiones. de Lndustriu de la 0.1. T .
'I', A. Ryan: La fatiga y el esfuerzo en sus realizaciones con las
normas de rendimiento.
.Ioseph Donato: El Líbano y su legislación del trabajo.
Febrero de 1952 - Vol. XLV -,,- NQ 2
.Iaeques Bousser y J'ean - JacquesGuillon: La inspección médica
del trabajo y la organización de los servicios médicos .de; la índustrta
en Francia.
Marzo de 1952 - Vol. XLV - NQ 3
René Roux: El Plan ScllUÍÍlán y iaéo:ti.dicióJi obrera.
V. C. Phelnn: Organización de 'la inmigración en el Canadá,
o', • , " : . • o.. .' ...• " ,
Mayo de 1952 - Vol. XLV- NQ 5
Roger Girod: La 'investigación sociológica' .y. el progreso social.
E. Daya: .Las relaciones humanas-en la 'industria .
.larnes Durtle: El análisis de fuctores-rcsultados y. la política del
empleo.
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Junio de 1952' - Vol. XLV -'- N9 6
L. H. Powell: Relaciones del trabajo en la marina mercante bri-
tánica.
Chiang Hsieh: El subempleo en Asia: 1. Naturaleza y extensión.
EL TRTIMESTRE ECONO~CO
Enero - marzo de 1952 - Vol. XIX - N9 1
Julián Alienes Urosa: Tesis sobre el desarrollo económico de Cuba.
Frederíe C. Benham: Reflexiones sobre los países insuficientemen-
te desarrollados.
Jean Bazant: Evolución de la industria textil inglesa en la Edad
Media.
Santiago P. Macario : Filosofía y Ciencias Económicas.
Abril - junio de 1952 - Vol. XIX - N9 2
Felipe Pazos y Roque: Desarrollo económico y estabilidad fi-
naneiera.
Alfredo Lagunilla Iñárritu: El ahorro y la banca central.
Santiago P. Macario: Teoría positiva del institucionalismo.
Alfonso Magallón de la Vega: La propensión metafísica de la
economía.
Rafael Urrutia Millán: La conferencia internacional sobre el in-
greso y la riqueza nacionales.
Julián Calvo: Competencia desleal y responsabilidad.
R.
PUBLICACIONES EN INGLES
WEST~STER BANK REVIEW (Inglaterra)
February 1952
J. J. MacGregor: The Problems of British Forest Policy.
May 1952
W. T. Baxter : Inflation and Accounting Profits.
August 1952
Professcr G.C.. 'Allen: The eutlook for British Industry,
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LAND ECONOMICS (EE.UU.)
May 1952 - Vol. xxvn, Nurnber 2
Walter Morton: Rate of Return andthe Value of Mnncy in Pu-
blic Utilitüis.
Henry H. Bakken, a nd Willard Mueller: Oligopsony in the W;s-
consin Tobacco Industry.
Kaarlo Uolevi Pihkala: 'I'he Land Settlement Program of Pinlaml.
Paul J. Garfield and Goorge M. Thateher: A Rubber Railroad
mDhío.
Maúrics C. Latta: SOIDe Aspects of the Adjustment of Jowu Agri-
culture to the soil.
Emery Castle: Some Aspects of tire Crop-Share Lcuse .
Harlin G. Loomer: Accuraey of the Ratio Method for F'oreeus-
ting city population.
Robert G. Schmitt and Albert H. Crosetti. A reply. A rcjoi ndor.
SKANDINAVISKA BANKEN (Suecia)
October 1952 - Vol. XXXIII, N9 4
Dr. Por Jacobsson: 'I'wo .Main aspeets of the dollar Problem.
Ingvar Ohlsson: Balance of the Swedish Community. .
Gustav Holmstedt: Soeial Expenditure in the Seandinavian Couu-
tries
JOURNAL 01' THE INSTITUTE 01' BANKERS (Inglaterra)
March 1952 Parto 11 - Vol. I,XXIII
G. Boughen. Graham, L. J. R, A.LB.: Damages for Wrong-Jlli
Dishonour 1.
Alex W. Kerr , LL. B. (London), A.LB.: Banking Branehcs in
relation to the Executor and trustce departments, 1.
April 1952 - PartID - Vol. LXXIII
L. P. Galpin: 'l'h e rule in Clayton 's case.
P.E. Smart, LL.B., A.LB.: The Legalsystem: reporting (he
law,
Alex W. Kerr, LL.B., A.LB.: Banking Branches in relat ion í o
the executor and truste., departments, II.
June 1952 - Part IV - Vol. LXXIII
P.E. Smart, LL.B., A.LB.: 'I'ho Legal Systcm: TIre substanco
of the reports.
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MIDLAND' BANK REVIEW (Inglaterra)
Se han recibido .algunos números.
BULLETIN OFTHE RBSERVE BANK OFNEW ZBALAND
(New Zealand)
Se han recibido varios números.
BARCLAYS BANK REVIEW (Inglaterra)
Se han recibido varios números.
MONTHLY REVIEW OF CREDIT AND BUSINESS CONDITIONS.
Federal Reserve Bank of New York
Se han recibido varios números.
PUBLICACIONES ARGENTINAS
EL ASEGURADOR
Marzo dei 1952 - Año XXIII 273
De Hernani, .Iuan : Vendedores de Previsión. Los productores de
seguros se han ganado un honrosísimo puesto en la sociedad.
Abril de 1952 - Año XXIII - 274
González Macedo, Gustavo: Medidas que deben ser tontadas para
evitar la intervención gubernamental en el seguro contra accidentes
del trabajo.
Mayo de 1952 - Año XXIII -275
Las Compañías debieran preocuparse por la ética de la pro-
ducción.
Junio de 1952 - Año XXIII - 276
Las Escuelas de Extinción de Incendios en la Armada Real.
Julio de 1952 - Año XXIII - 277
Un cómputo aetuarial sobre duración probable do la vida.
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Agosto de 1952 - Año xxm ~ 278
Echevarrfa Rivera, Luis: La situación internacional y el seguro
marítimo.
Segarracendra, Eduardo: La institución aseguradora ante el ries-
go de enfermedades profesionales.
Setiembre de 1952 - Año xxm - 279
Peman, José María: Lo que se asegura.
De Ugarte, Javier: Los aprendices.
Del Caño Escudero, Fernando: Fuerza ejecutiva de la póliza de
seguros.
Oc;tubre de 1952 - Año xxm - 280
Morales Franco, Salvador: La rehabilitación de la póliza y el
suicidio.
REVISTA DE ECONOMIA - Banco de la Provincia de Córdoba
Bnero-Junío de 1952 - Año IV - N9 7
Dr. Manzur, Fidel: El Plan Económico y la industria argentina.
Dr. León, Félix: Expansión múltiple- de los depósitos y crédito
bancario.
Dr. Linares Breton, Samuel F.: La gerencia de una sociedad do
responsabilidad limitada es Indelegable ,
Cont, Dagum, Camilo: Estadística y Economía.
Varela Dávila, Héctor: El alfabeto del suelo.
PUBLICACIONES BRASILEÑAS
REVISTA BRASILEffiA D!l ESTATISTICA
EnerO-Marzo de 1952 - Año XIII - N9 49
Amaral, Edilberto:' Componentes ortogonais de uma variaqao
Alcántara de Oliveira, Eduardo: Sugestoes para as atividades de
um Instituto Brasileiro de Cojuntura.
Nogoes de Metodología. Inieiaeao estatistica. - Ajustamento es-
tadístico. . , - .
. ....
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PUBLICACIONES DE COLOMBIA
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA
Enero de 1952 - Vol. XXV - N9 291
El mercado de café en Nueva York.
Declaración final de la XXXVIII Convención Nacional de Co-
mercio Exterior.
'forres García, Guillermo: Población y Producción.
París Lozano, Gonzalo: Otros aspectos de la Policultura en el
Departamento del Valle.
Febrero de 1952 - Vo!. XXV - N9 292
El mercado de café en Nueva York.
Tobon, Lázaro: Las ideas viejas en la Economía.
Franco Holguin, Jorge: Desarrollo económico e ingreso nacional
Pon la América Latina.
Torres García, Guillermo: Estabilidad Económica Internacional.
Marzo de 1952 - Vol. XXV - N9 293
El mercado de café en Nueva York.
Tercera Reunión de 'I'écnicos de bancos centrales del continente
americano.
Torres García, Guillermo: La crisis en Francia.
Mayo de 1952 - Vol. XXV - N9 295
El mercado de. café en Nueva York.
Tercera conferencia de técnicos de bancos centrales del conti-
nente americano.
Torres García, Guillermo: Las dos Europas.
Montanucci, Manlio: Platería artesanal de la Amé riea Precolom-
I biana. "El Museo de Oro" de Bogotá.
Junio de 1952 - Vol. XXV - N9 296
El mercado de café en Nueva York.
Tobon, Lázaro: Reserva de valor.
La inflación en la América Latina.
Torres García, Guillermo: El grande empréstito francés.
El desarrollo económico de Méjico durante los años de 1939 a
1949.
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Julio dEj 1952 - Vol. XXV - N9 297
El mercado de café en Nueva York.
-bExist~ .Mtualu.lente un problema en relación con el precio
mundial del oto9 .
Torres Garcia, Guillermo: Carbón y Siderurgia.
Agosto de 1952 - Vol, XXV - N9 298
El mercado de café en Nueva York.
El comercio de los Estados Unidos con la América Latina en 1951.
Torres García, GuiIIermo: El porvenir de la libra esterlina.
El problema del caucho.
Setiembre de 1952 - Vol. XXV - N9 299
El mercado de café en Nueva York.
Ospina Hernández, Mariano: La Primera Conferencia Siderúr-
gica Latinoamericana.
Torres Gareía, Guillermo: Oro y proteccionismo.
PUBLICACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA
ESTADISTICA - Journal of the Inter-Amerícan Statistic,al Institute
Marzo de 1952 - Vol. IX - N9 34
Hauser, Philip M, H.: Utilización de los datos censales en el
Análisis de mercados.
Jarman Hagood, Margaret : Nuevas fuentes de investigación pa-
ra los sociólogos rurales en el censo de 1950 de los Estados Unidos.
Haenszel, WiIIiam: Una tasa estandarizada para la mortalidad.
definida en unidades de años de vida perdidos.
Senf, Catherine: Exposición sobre investigaciones enumerativas
Generales - H.
Is there Overlap in Requests frorn International Organizations
for National Statistical Information 9
Características demográficas: Principales problemas técnicos 1'1'-
lacionados con la aplicación de algunos estándares recomendados para
el censo' de las Américas de 1950.
Terminology of concepts relating to the Economically Active Po-
pulation.
Tabulaciones adicionales sobre familias.
A program for developing industrial sta.tistics.
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Junio de 1952 ~ Vol. X - ~9 35
Rice, Stuart A.: Conflicto fundamental en los conceptos de la
ostadtstíca.
Dominion Bureau of statistics. - Industrial Statistics in Canadá.
Jiménez, Ríeardo i Causas de la diferencia numérica entre el cen-
so de población de '1950 y la estimación a esa fecha en Costa Rica.
Woofter, T.J.: Un método de análisis de los ingresos y la com-
posición familiar (Traducción).
Da Silva Rodrigues, Milton : A Estatística e o Método Indutivo.
Welch, Emmet H.: Utilization of population census data in Na-
tional defense.
Senf, Catherine: Exposición sobre Investigaciones Enumerativas
Generales- II ~ cont. (traducción).
Hibbert, Lución: L 'Institut Haitien de Statistique.
Concepts of Samll Áreas under U .S. Census of 1950, and Pro-
gram for 'I'abulation and Publication of Data.
Censuses of the american Nations: Publication Progresa.
Setiembre de 1952 - Vol. X - N9 36
Roed, Lowell J.: "Old man Probability".
Rice, Stuart A. and Venneman, Harry: World-wide Needs í'or
8tatistical Education and Training.
Wilks, Samuel S.: Thc need for farlicr statístical education .
Dieulefait, Carlos: La contribución de la Universidad a la ense-
ñanza y el entrenamiento estadísticos.
Dunn, Halbert L.: The contribution of the Operating Ageney to
Statistical Teaching and Training.
Linder, Forrest E.: Important clements in an effective interna-
tional training programme in statistics.
Pérez Guerrero, :M.: El programa internacional de asistencia téc-
nica en relación con la capacitación estadística.
De Arrísquetu, Francisco: El entrenamiento estadístico bajo el
programa, de cooperación técnica de .Ia OEA: Una campaña regional
de Educación Pragmática.
Thorin Casas, Luis: La Estadística Elemental como parte de la
Educación General. " '
Cartel', Phillips G.: Principal mediums for exchange of inf'or-
mation relating to statístical activities and materials. '
Moser, e.A.: El programa de<educaeión estadística del 'IASI.
Nimo, Juan A.: El programa de educación estadística del L<\SL
Aimendras, Domingo: Observaciones sobre la orientación de 'e's-
tadístícas especializadas.
"Monzón, María Alicia: Métodos de enseñanza estadística ,Y pla-
nes de estudio en la Universidad del Litoral, Argentina.
Da Silva Rodrigues, Milton : O ensino da estatistica na Univer-
sidade de Sao Paulo.
Mcf'arthy, Phillip: Teaching methods and current statistical curricu-
la at cornell university.
una ecuación diofántica.
Thompson: Deformaciones finitas y elasticidad.
Cacho: La función E (x ) (entero de :x) en la teo-
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Wallis, Allen: Teaching methods and eurrent statist.ieal curricu-
la at the uníversity of Chicago.
Morrison, Frank S.: Methods in statistical training under sovcral
types of Unites States Programa of Technical Cooperation.
Suplemento 1 al Volumen X - N'! 36
Rice, Stuart A. and Venneman Harrv : Necesidades mundiales de
educación y entrenamiento estadísticos.
Wilks, Samuel S.: La necesidad de una temprana educación es-
tadística.
Dunn, Halbert L.: La contribución de los organismos de servi-
cios estadísticos a: la enseñanza y al entrenamiento estadísticos.
Linder, Forrest E.: Elementos importantes de un programa in-
ternacional efectivo de entrenamiento estadístico.
Cárter Phillips G.: Medios principales para el intercambio de
información relacionado con las actividades y materiales estadísticos.
Morrrson, Frank S.: Métodos en el entrenamiento estadístico bajo
distintos tipos de programas de cooperación técnica de los Estados
Unidos.
Guye, Roberto: Organización de la enseñanza estadística en las
universidades: Estudio sobre las recomendaciones f'ormuladas por cua-
tro comisiones de expertos.
RSS Committee on the 'I'caelring of Statistics: La enseñanza de
la estadística en las escuelas secundarias.
Recomendaciones internacíona.les escogidas referentes al mejora-
miento de la educación estadística.
PUBLICACIONES ESPAÑOLAS
REVISTA MATEMATICA HISPANO -AMERICANA
Año 1952 - 4~ Serle - Tomo XII - N9 1
Alef: Sobre
Milne L.J\L
Pérez L. -
ría de números.
San Juan, Ricardo: Caracterizaciones funcionales de las trans-
formaciones de Laplaee generalizadas en los espacios L, Lr, R y U.
San Juan, Ricardo: Algunos desarrollos asintóticos notables.
Año 1952 - 4~ Serie - Tomo XII - NQ 2
.Abel1anas, Pedro: Orientación de variedades algebraicas.
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De Castro Brzezicki, A.: Sobre el movimiento plano de los co-
hetes.
Cuesta, N. : Estructuras proyectivas.
Lines Escardo E. y" Maliol Baimaña, R.: Sobre 1-Grupos.
Marvall Casesnoves, Darío: La métrica no euclídea del espacio-tiempo
en el interior de una masa de flúido barotropo con simetría esférica.
Puig Adam, P.: Sur une question de priorité.
INSTITUTO DE ES'fADISTICA
